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MISSÃO
A revista FUMEC em P&E foi criada em 2018, como uma das metas dos setores 
de Pesquisa e Extensão da Universidade Fumec. Conta em sua equipe editorial 
formada pelos coordenadores dos setores de Pesquisa e Extensão ligados dire-
tamente à Pró-Reitoria de Pós Graduação Pesquisa e Extensão da Universidade 
Fumec. Objetiva contribuir com análises e reflexões sobre  as experiências exten-
sionistas e de pesquisa e suas repercussões, buscando fortalecer a comunicação 
entre Universidade-Sociedade ao tornar público as atividades vinculadas à Pes-
quisa e à Extensão que foram desenvolvidas ao longo do ano.  Possui periodi-
cidade anual, onde são apresentadas todas as ações relacionadas a estes setores.
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Editorial 
A revista “Fumec em P&E” é uma publicação dos setores de Pesquisa e Extensão 
da Universidade FUMEC, de periodicidade anual, que se propõe a ser veículo de 
divulgação das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito desta 
Universidade. 
A revista, criada em 2018, surgiu da necessidade de se divulgar e ao mesmo tempo 
historicizar as atividades, projetos e ações que a universidade promove ao longo 
do ano, no âmbito dos cursos de graduação, pós-graduação e EAD, bem como das 
unidades e reitoria. 
O objetivo desta publicação é contribuir para a divulgação das ações promovi-
das pela universidade, bem como da participação de seus alunos e professores em 
eventos internos e externos ligados à Pesquisa e à Extensão. Dirige-se, portanto, 
ao público interno e externo em geral, e pretende ser um canal de divulgação e 
diálogo interdisciplinar.
Este primeiro número traz informações acerca dos eventos ocorridos em 2017 onde 
a comunidade acadêmica pode participar ativamente. Também são apresentados 
projetos de extensão que foram desenvolvidos ao longo de 2017 contemplando 
ações de cidadania e responsabilidade social desenvolvidas pela comunidade aca-
dêmica junto à sociedade. 
Agradecemos todas as contribuições e parcerias obtidas durante as atividades e 
eventos desenvolvidos no período. 
Eliane Silva Ferreira Almeida 
Edna Alves Oliveira 
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